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9 de septiembre 2021
Ficha técnica
Objetivo general: conocer la opinión sobre el desempeño de
las empresas en el primer semestre del 2021 y las expectativas
para el segundo semestre del año.
Unidad de observación: empresas afiliadas a la CCB
Población objetivo: propietario, representante legal, gerente,
administrador, director.
Periodo recolección: 2 al 6 de agosto del 2021.
Tamaño de la muestra: 480 empresas
Técnica de recolección: encuesta por correo electrónico y
contacto telefónico con formulario estructurado.
Técnica de muestreo: probabilístico MAS
Margen de error: 5%
Nivel de confianza: 95%
Alcance geográfico: Bogotá.
Cobertura temática: porcentaje de funcionamiento, ventas,
inversiones, empleo, exportaciones, dificultades, afectación
(Protestas, Paros, Bloqueos) y expectativas






































Balance primer semestre del 
2021
Presenta los resultados del desempeño de las empresas en el primer 
semestre del 2021 en comparación con el segundo semestre del 2020 y 
los compara a nivel nacional.
Estado del funcionamiento de las empresas y capacidad instalada
Bogotá Nación







¿EN QUÉ PROPORCIÓN SE ENCUENTRA FUNCIONANDO 








¿EN QUÉ PROPORCIÓN SE ENCUENTRA FUNCIONANDO 
ACTUALMENTE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CAPACIDAD 
INSTALADA? 
*Del 55% de las empresas que funcionan parcialmente, el 
nivel promedio de operación fue de 50,4%.
**Del 41% de las empresas que funcionan parcialmente, el 
nivel promedio de operación fue de 53,1%.
*
**
Cambio en los niveles de ventas
Bogotá Nación




Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
Valor de las ventas






Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
Valor de las ventas
II sem 2020 / I sem 2021
***
****
*Del 18% de las empresas con aumento en las ventas, el 
nivel promedio de aumento fue de 34,1%. 
**Del 58% de las empresas con disminución en las ventas, el 
nivel promedio de disminución fue de 52,9%.  
***Del 23% de las empresas con aumento en las ventas, el 
nivel promedio de aumento fue de 28,6%.
****Del 47% de las empresas con disminución en las ventas, el 
nivel promedio de disminución fue de 45,9%.
Cambios en el número de trabajadores
Bogotá Nación




Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
Número de trabajadores




Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
Número de trabajadores
II sem 2020 / I sem 2021
*Del 6% de las empresas con aumento en el número de 
trabajadores, el nivel promedio de aumento fue de 20,2%. 
**Del 33% de las empresas con disminución en el número de 
trabajadores, el nivel promedio de disminución fue de 54,4%.
***Del 8% de las empresas con aumento en el número de 
trabajadores, el nivel promedio de aumento fue de 21,9%. 
****Del 29% de las empresas con disminución en el número de 





Inversiones de las empresas en maquinaria, equipos o ampliación de capacidad






¿REALIZÓ INVERSIONES EN SU EMPRESA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE






¿REALIZÓ INVERSIONES EN SU EMPRESA DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2021 COMO LA COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPO 
O AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA?
Porcentaje de empresas que exportó
Principales destinos:
• Estados Unidos (29%), Ecuador (18%), México (14%), Panamá (11%)
Bogotá Nación





¿LA EMPRESA REALIZÓ VENTAS FUERA DEL PAÍS (EXPORTÓ) DURANTE 





¿LA EMPRESA REALIZÓ VENTAS FUERA DEL PAÍS (EXPORTÓ) 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021?
Motivos para no exportar
Bogotá Nación










Dificultades de orden público por el Paro
Nacional
El volumen de pedidos desborda su capacidad
Elevada competencia
Falta de financiación
Medidas de confinamiento y restricciones por
la pandemia de COVID-19
Otra
El mercado interno es suficiente
No le interesa exportar
Desconoce los trámites











El volumen de pedidos desborda su
capacidad





Medidas de confinamiento y restricciones
por la pandemia de COVID-19
Desconoce los trámites
El mercado interno es suficiente
No le interesa exportar
¿Cuál es la principal razón para que su empresa NO 
exportara?
Principales problemas de las empresas para el desarrollo de las actividades
Bogotá Nación













Medidas de confinamiento y restricciones por…






Falta de capital de trabajo
Falta de demanda
Dificultades para el abastecimiento de materias…
Dificultades de orden público durante el Paro…
Medidas de confinamiento y restricciones por…
¿Cuál fue el principal problema de su empresa en el primer 













Medidas de confinamiento y restricciones por
pandemia de COVID-19






Dificultades para el abastecimiento de materias
primas o insumos
Falta de capital de trabajo
Falta de demanda
Dificultades de orden público durante el Paro
Nacional
Medidas de confinamiento y restricciones por la
pandemia de COVID-19
¿Cuál fue el principal problema de su empresa en el primer 
semestre de 2021 para el normal desarrollo de sus actividades?
Afectaciones que tuvo la empresa o negocio debido a la crisis social
Bogotá Nación









Incremento en el precio de los
insumos/materias primas
Saqueos o daños a la infraestructura física
de oficinas, locales o vehículos
Ninguna afectación
Cierre del establecimiento
Interrupción de la operación/producción
Restricción a la movilidad de los empleados
Dificultades de abastecimiento
Reducción de ventas
Principales afectaciones que ha tenido su empresa o negocio 









Incremento en el precio de los
insumos/materias primas
Saqueos o daños a la infraestructura física de
oficinas, locales o vehículos
Ninguna afectación
Cierre del establecimiento
Interrupción de la operación/producción
Restricción a la movilidad de los empleados
Dificultades de abastecimiento
Reducción de ventas
Principales afectaciones que ha tenido su empresa o negocio 
debido a la crisis social 
Medidas relevantes para la reactivación económica
Bogotá Nación







Incentivos a la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
Apoyo a la transformación digital (comercio
electrónico, ecosistema digital, medios de
pagos digitales)
Programas de formalización y
acompañamiento a los
emprendimientos/microempresas
Financiación y acceso a capital de trabajo en
condiciones especiales
Subsidios a la nómina o apoyos económicos
Alivios tributarios (descuento en el
Impuesto, tarifas progresivas, aplazamiento
de obligaciones)
¿Cuáles de las siguientes medidas considera son muy relevantes 







Incentivos a la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
Apoyo a la transformación digital (comercio
electrónico, ecosistema digital, medios de
pagos digitales)
Programas de formalización y
acompañamiento a los
emprendimientos/microempresas
Financiación y acceso a capital de trabajo en
condiciones especiales
Subsidios a la nómina o apoyos económicos
Alivios tributarios (descuento en el Impuesto,
tarifas progresivas, aplazamiento de
obligaciones)
¿Cuáles de las siguientes medidas considera son muy relevantes 





Expectativas para el 
segundo  semestre de 
2021
Expectativas de las ventas de los empresarios para el 2ndo semestre del 2021.
Bogotá Nación




Aumentará Disminuirá Se mantendrá igual
Considera que para el segundo semestre de 2021, respecto al 





Aumentará Disminuirá Se mantendrá igual
Considera que para el segundo semestre de 2021, respecto 
al primer semestre de 2021: el valor total de las ventas de 
su empresa
Expectativas del nivel de contratación para el segundo semestre de 2021
Bogotá Nación




Aumentará Disminuirá Se mantendrá igual
Considera que para el segundo semestre de 2021, 
respecto al primer semestre de 2021: el número de 




Aumentará Disminuirá Se mantendrá igual
Considera que para el segundo semestre de 2021, 
respecto al primer semestre de 2021: el número de 
trabajadores en su empresa












Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor
¿Cómo considera usted que estará la situación económica del 







Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor
¿Cómo considera usted que estará la situación económica 
del Departamento dentro de 6 meses respecto a la 
situación actual?
